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Рак картофеля, вызываемый внутриклеточным облигатным грибком 
Synchytrium  endobioticum, относится к наиболее опасным и экономически зна­
чимым болезням картофеля. Потери урожая, связанные с этим патогеном, мо­
гут превышать 60% [1]. Зооспорангии S. endobioticum  способны сохраняться 
в почве зараженных полей до 30 лет без потери жизнеспособности, что, наря­
ду с высокой пластичностью патогена и трудностью его искоренения, привело 
к тому, что во многих странах этот гриб был включен в список карантинных 
объектов. Помимо проверок импортируемых и экспортируемых партий карто­
феля, диагностика, направленная на обнаружение данного патогена, важна так­
же для обследований посадок картофеля и их фитосанитарного мониторинга.
Целью настоящего исследования была разработка высокочувствительной 
тест-системы для детекции и идентификации S. endobioticum, пригодной для 
использования в составе диагностических qPCR-микроматриц для одновремен­
ной детекции широкого спектра болезней картофеля [2]. Подбор праймеров 
и зонда осуществляли на базе анализа ITS1-5.8S-ITS2-28S регионов ДНК
S. endobioticum, включенных в базу данных NCBI. Выравнивание последова­
тельностей осуществляли при помощи алгоритма ClustalW . Дизайн праймеров 
и зонда выполняли в программе Oligo 6.0 с учетом стандартных условий ампли­
фикации, используемых в микрочиповом амплификаторе AriaDNA для работы 
с микроматрицами. Предварительную проверку специфичности подобранных 
праймеров проводили с использованием алгоритма Blast. Ввиду существую­
щих ограничений на оборот карантинных объектов, оценку эффективности, 
чувствительности и воспроизводимости разработанной тест-системы проводили 
с использованием шести образцов ДН К S. endobioticum, выделенных из образ­
цов, собранных в Московской, Тамбовской и Пермской областях и предостав­
ленных Всероссийским центром карантина растений. Условия амплификации 
включали денатурацию (94 °С, 120 мин) и 45 циклов: 94 °С (5 с) и 60 °С (30 с). 
Оценку специфичности праймеров проводили с использованием культур дру­
гих грибных и оомицетных патогенов картофеля, включая Alternaria solani, A. 
alternata, Rhizoctonia solani, Phytophthora infestans, Fusarium avenaceum, F. 
culmorum, F. oxysporum, F. solani, а также Д Н К  Spongospora subterranea.
В результате выполненной работы были подобраны следую­
щие видоспецифичные праймеры: AACACCATGTGAACTGTTTGA
(F) и CACAGAGCTTGGATATGAAAA (R), а также зонд: 
TTCTTGGGCAAGTGGATGTGG. Чувствительность тест-системы составила 
~0,1 н г/м л , что, с учетом реакционного объема (1 мкл) соответствует 0,1 пг ДНК 
(рис. 1). Проверка на воспроизводимость (пятикратная повторность) показала, 
что отклонение значения Ct не превышает 1-4% . Проверка на специфичность 
показала, что тест-система способна обнаруживать все шесть использованных 
в исследовании образцов Д Н К  S. endobioticum  и не дает перекрестной реакции 
на другие грибные патогены картофеля.
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Рис. 1. Чувствительность тест-системы 
для детекции Synchytrium  endobioticum
Таким образом, разработанная тест-система обеспечивает высокую чувстви­
тельность детекции (0,1 пг ДНК), а также хорошую воспроизводимость и ви- 
доспецифичность. На следующих этапах исследования необходимо проведение 
ее валидации на инфицированных образцах почвы и растительных тканей.
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Бактериальное увядание (вилт) кукурузы широко распространено на тер­
ритории стран американского континента, где наносит значительный ущерб. 
В связи с внедрением сельскохозяйственных культур в новые регионы, расши-
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